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 البحث الجامعي إلى: اهذ يهدا
 سيت ميمونةوأمي المحبوبة  نور فيكوفأتقاف  أبي الكريم
 أف اهلل يعلي درجاهتم يف اجلنة كيعيد علينا علـو الكتابة كما عّلمت إليهم  وجميع الجدود
 ا قد تعّلمت فيهيتىد الالس كادلعاأينما كانوا يف مجيع اجمل خوجميع األساتيذ والمشاي
 ٍت للنجاح كالسالـ كالعافية.نالذين يدعو  جميع المسلمينكإىل 












 كلمة الشكر والتقدير
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
بسم اهلل كاحلمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كصحبو كمن كااله 
أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوىم، كأكرمنا بنور الفهم،  –ال حوؿ كال قوة إال باهلل 
العلم، كسهل أخالقنا باحللم، كاجعلنا شلن يستمعوف القوؿ فيتبعوف  فتح علينا دبعرفةاك 
 أحسنو.
أقدـ كلمة احلمد كالشكر هلل الواحد القهار كلنبيو ادلرسل سيدنا زلمد صل اهلل عليو 
كسلم. كأقدـ ربية الشكر جلميع األساتيذ كادلعلمُت كالوالدين كالصاحبُت ادلهتدين كجلميع 
األفالـ الكرتونية يف  فعالية استخداـ البحث اجلامعي بادلوضوع من يساعدٍل يف كتابة ىذا
 .رلوسارم رلوكرتو يةئحبر العلـو اإلبتدا يف مدرسة البللغة العربية لدل الطاادلفردات  تعليم
 حىت تكمل ىذا البحث اجلامعي. كبعد ذلك أشكر شكرا كثَتا إىل:
ادلاجستَت. مدير جامعة موالنا مالك  زين الدينزلمد فضيلة األستاذ الدكتور احلاج  .ٔ
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
ادلاجسػتَت بوصػفو عميػد كليػة الًتبيػة كالتعلػيم جامعػة  نػور علػيفضيلة الدكتور احلػاج  .ٕ
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
ادلاجسػػػتَت بوصػػػفهما  ابػػػن أمحػػػدك  ادلاجسػػػتَتمصػػػطفى بسػػػرم  احلػػػاج فضػػػيلة الػػػدكتور .3
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 حبر مدرسةيف  البالطلدل  ادلفردات األفالـ الكرتونية يف تعليم فعالية استخداـ. ٕٕٔٓ. النَتة، نور
قسم التعليم اللغة العربية. كلية علـو الًتبية  Sٔالبحث اجلامعي )) .رلوسارم رلوكرتو يةئاإلبتدا العلـو
 كالتعليم. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 احلاج قامي أكيد جوىرم ادلاجستَتادلشرؼ: 
 
 ادلفردات تعليم، أفالـ الكرتونيةالكلمة األساسية: 
ىي أحد العناصر اللغوية اليت غلب أف ؽلتلكها متعلمي اللغة العربية. ؽلكن تعليم ادلفردات 
 التعلم سلرجات أف كجد. خلزينة ادلفردات ادلالئمة أف تدعم الشخص يف التواصل كالكتابة بتلك اللغة
 ، ذلك إىل بااإلضافة. للمفردات إتقاهنم يف سيما ال ، للغاية منخفضة تزاؿ ال العربية اللغة لطالب
. العلـو حبرؿ إبتدائية مدرسة يف اخلامس الفصل لطالب خباّصة ، ادلفردات إتقاف على حبث ترّكز ةباحث
 .ادلفردات األفالـ الكرتونية يف تعليم يستخدـ ةباحث
ادلفردات لدل  األفالـ الكرتونية يف تعليم فعالية استخداـدلعرفة  أما أىداؼ ىذا البحث
مدخل  ةستخدـ الباحثيكيف ىذا البحث  .رلوسارم رلوكرتو يةئحبر العلـو اإلبتدا يف مدرسة البالط
ليأخذ  ةستخدـ الباحثيالذم  كاإلختبار كالوسائقالكمي التجرييب كأسلوب مجع البيانات بادلالحظة 
 نتيجة الطالب.
 الوسيلة باستخداـ ادلواد تقدَل تمييف عملية تعليم البحث )أ(  هرت نتائج ىذكقد ظه
 عدة الباحثة شرحت، العرض كأجهزة احملمولة الكمبيوتر أجهزة كباستخداـ الكرتوف كالبصرية السمعية
لدل تعليم ادلفردات على الطالب لًتقية ‌ىي فعاؿ الوسيلة السمعية البصرية )ب(ادلهنة  عن مفردات
أكرب من  3ٖٕ٘ٗكظهرت نتيجة اإلحصائي =  ب فصل اخلامس ادلدرسة اإلبتدائية موجوسارم.طال
 3ٜٕٓٛٓ% = ٘ككذلك أكرب من نتيجة تقدير ادلعنوم  3ٜٕٚٔٗٛ% = ٔنتيجة تقدير ادلعنوم 
. مردكد Hoمقبوؿ ك  Haإذا كانت نتيجة اإلحصائي أكرب من نتيجة تقدير ادلعنوم دبعٌت دبعٌت 





Nayyirotin, Nurin. 0202. The effectiveness of using cartoon films in mufradat 
learning at MI Bahrul Ulum Mojosari Mojokerto.Thesis Arabic Education Study 
Program, Faculty of Education and Teacher Training. Maulana Malik Ibrahim 
State Islamic University Malang. 
Thesis Supervisor: M. Qomi Akit Jauhari, M.Pd 
Keywords: cartoon, vocabulary learning 
Vocabulary teaching is one of the linguistic elements that must be 
possessed by Arabic learners. The right vocabulary can support a person in 
communicating and writing in the language. It was found that the students' Arabic 
learning outcomes were still very low, especially in their vocabulary mastery. In 
addition, the researcher focuses on vocabulary mastery, especially for fifth grade 
students at MI Bahrul Ulum. Researchers use audio-visual media as a tool to 
improve Arabic vocabulary mastery. 
The purpose of this study was to determine the effectiveness of using 
Arabic cartoon audio-visual media on vocabulary mastery in learning Arabic in 
fifth grade students of SD Bahrul Ulum Mojosari Mojokerto. In this study, 
researchers used an experimental quantitative approach and data collection 
methods with observation, documentation and tests that researchers used to 
retrieve student learning outcomes. 
The results of this study (a) In the teaching process, the material is 
presented using audio visual facilities, cartoons and using a laptop and projector, 
the researcher explains some vocabulary about the profession. (b) Audio visual 
media is effective for students to improve vocabulary teaching for class V MI 
Bahrul Ulum students. The test results show that the T-test is = 5.420 and the T-
table shows the numbers 0.92752 and 0.2227, which means that if the T-test is 
greater than the T-table, then Ha is accepted and Ho is rejected. So that the use of 









Nayyirotin.Nurin 0202. Efektifitas penggunaan film kartun dalam pembelajaran 
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Pembimbing: M. Qomi Akit Jauhari, M.Pd 
Kata Kunci: Film kartun, Pembelajaran mufradat. 
         Pengajaran kosakata merupakan salah satu unsur kebahasaan yang harus 
dimiliki oleh pembelajar bahasa Arab. Kosa kata yang tepat dapat mendukung 
seseorang dalam berkomunikasi dan menulis dalam bahasa tersebut. Ditemukan 
bahwa hasil belajar bahasa Arab siswa masih sangat rendah, terutama dalam 
penguasaan kosakata mereka. Selain itu, peneliti memfokuskan pada penguasaan 
kosakata, khususnya untuk siswa kelas lima di MI Bahrul Ulum. Peneliti 
menggunakan media film kartun dalam pembelajaran mufradat. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penggunaan 
film kartun terhadap pembelajaran mufradat pada siswa kelas V SD Bahrul Ulum 
Mojosari Mojokerto. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 
kuantitatif eksperimental dan metode pengumpulan data dengan observasi, 
dokumentasi dan tes yang peneliti gunakan untuk mengambil hasil belajar siswa. 
Adapun hasil penelitian ini (a) Pada proses penggunaan media materi 
disajikan dengan menggunakan sarana audio visual, kartun dan menggunakan 
laptop dan proyektor, peneliti menjelaskan beberapa kosakata tentang profesi (b) 
Media audio visual efektif bagi siswa untuk meningkatkan pengajaran kosakata 
bagi siswa kelas V MI Bahrul Ulum. Hasil tes menunjukkan bahwa T-hitung 
adalah = 53420 dan table-T menunjukkan angka 0392752 dan 032227 yang artinya 
jika T-hitung lebih besar daripada tableT maka Ha diterima dan H2 ditolak. 






 خلفية البحث .أ 
التعليم ىو زلاكلة لرعاية الشخصية البشرية كتنميتها من الناحيتُت الركحية 
كاجلسدية. ىناؾ أيضنا من غلادلوف بأف التعليم ىو عملية تغيَت مواقف كسلوؾ 
س كالتدريب.  شخص أك رلموعة من الناس يف مرحلة النضج من خالؿ التدري
التعليم ىو جهد أساسي كسلطط خللق جو  ٖٕٓٓ  سنة ٕٓ.UU  Noكما جاء يف 
من التعلم كعملية التعلم حبيث يطور الطالب بنشاط إمكاناهتم يف احلصوؿ على 
القوة الركحية الدينية ، كضبط النفس ، كالشخصية ، كالذكاء ، كاألخالؽ النبيلة 
 ، كادلهارات اليت ػلتاجوهنا بأنفسهم ، اجملتمع كالدكلة. 
التعلم ىي كسيلة لتوجيو أك تقدَل معلومات التعلم ليتم نقلها  كسائل
بواسطة مصدر الرسالة إىل ادلستلم ادلستهدؼ للرسالة. ؽلكن أف يساعد 
استخداـ كسائط التعلم يف تسهيل صلاح التعلم. تؤدم كسائط التعلم احملدكدة يف 
داـ الفصل الدراسي إىل اطلفاض جودة تعلم الطالب. كبالتايل فإف استخ
الوسائط التعليمية يف الفصل ضركرة ال ؽلكن ذباىلها. يتمثل أحد التدابَت 
ادلتخذة يف كيفية خلق جو تعليمي يسمح للطالب بتجربة عملية التعلم من 
 خالؿ تعبئة مجيع موارد التعلم كأساليب التعلم الفعالة كالفعالة.
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كالركود ، إذا  التعلم ، سواء كاف تعلمنا للغة أك غَت ذلك ، سيشعر بادللل
. كسائط التعلم ىي عوامل خارجية ؽلكن ٕمل يكن ىناؾ كسائط تعليمية
استخدامها لزيادة كفاءة التعلم. يف ىذه احلالة ، ػلاكؿ الباحث استخداـ تعلم 
ادلفردات باستخداـ كسائط التعلم ادلرئية كادلسموعة. تعد كسائط التعلم ادلرئية 
واد ؽلكن فهمها من خالؿ احلواس. تسستخدـ كادلسموعة كسيطنا أك استخدامنا دل
كسائط التعلم ادلرئية كادلسموعة من خالؿ عناصر الصوت كالصورة ، مثل 
                                          تسجيالت الفيديو ، كأحجاـ األفالـ ادلختلفة ، 
 .ٖكالشرائح الصوتية ، كغَتىا
كوف تطور العلـو كالتكنولوجيا إىل جانب األكقات ادلتزايدة ، غلب أف ي
يف ادلؤسسات التعليمية قادرنا على تطبيق كسائط التعلم اليت تعادؿ الظركؼ 
احلالية. من خالؿ رؤية الواقع يف ادليداف ، نادرنا ما يستخدـ ادلعلموف الوسائط 
التعليمية يف عملية التدريس كالتعلم يف الفصل. غالبنا ما يستخدـ ادلعلموف 
ورة كيقدموف ادلواد شفهينا كؽليلوف إىل أف تكوف رتيبة حبيث تسجل كسائط السب
عملية التدريس كالتعلم اليت يتم احلصوؿ عليها ادلعلومات فقط كتسجيلها يف 
بعبارة أخرل ، تركز مصادر الكتب ادلكتوبة دكف أم اختالفات تعليمية أخرل. 
ا من الوسائل يف التعلم على ادلعلم فقط دكف مساعدة كسائل اإلعالـ أك غَتى
 عملية التعلم. 
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إف مشكلة يف تعلم اللغة العربية غلب التعامل معها ىي جدية التعلم بُت 
الطالب كادلعلمُت. ال ؽلكن أف يسبق جدية التعلم موقف غلرب على اتباع ىيكل 
ادلنهج. كثَتا ما نسمع شكاكل حوؿ اطلفاض التحصيل يف تعلم اللغة العربية من 
بعيدة كل البعد عن أف  دراسات ككتابات سلتلفة. لكن النتيجة كاحدة ، فهي
ذلك ، من األفضل التعرؼ على كسائط التعلم اليت إىل تكوف كافية.بااإلضافة 
 تدعم أك تسهل عملية التعلم. 
تعليم اللغة العربية ىو عملية هتدؼ إىل تشجيع كتوجيو كتطوير كتعزيز 
مهارات اللغة العربية على حد سواء بشكل فعاؿ كسليب ، فضال عن تعزيز 
. ػلتاج دكر ادلعلمُت يف نظاـ التعليم إىل مساعدة ٗاإلغلايب ذباه اللغة ادلوقف
كسائل اإلعالـ حىت تتم عملية التعلم بشكل فعاؿ. يف ىذه احلالة ، يكوف 
ا إذا مت استخدامها لتطوير  استخداـ الوسائط ادلرئية كادلسموعة مناسبنا جدن
للطالب تطبيقها على بزيادة مفردة جديدة متقنة ، ؽلكن  مهارات ادلفردات.
 مهارات اللغة العربية األربع كىي اإلستماع، كالكالـ، كالكتابة، كالقراءة.
إتقاف ادلفردات العربية ىو قدرة الشخص على استخداـ أك استخداـ 
الكلمات اليت لديو يف التواصل كالتفاعل مع اآلخرين باستخداـ اللغة العربية. 
العربية ، ألنو كلما اتقنت ادلزيد من ادلفردات شيء أساسي يف تعلم اللغة 
ادلفردات ، أصبح من األسهل على الشخص فهم الكالـ أك الكتابة. كما أف 
عدد ادلفردات ادلتقنة يسهل على الشخص االستجابة كالتعبَت عن زلتويات 
أفكاره كأفكاره ، سواء ادلكتوبة أك الشفوية. ال ؽلكن إنكار أف ادلفردات مهمة 
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ا يف تعلم ا . كلكن إذا مل يتم استخدامها يف بناء اجلملة ككضعها للغة األجنبيةجدن
 .٘يف سياقها ، فلن تصبح ادلفردات ذات معٌت
، كجد أف  إبتدائية بناءن على نتائج ادلالحظات يف مدرسة حبرؿ العلـو
سلرجات التعلم لطالب اللغة العربية ال تزاؿ منخفضة للغاية ، ال سيما يف إتقاهنم 
ة اصّ خبعلى إتقاف ادلفردات ،  حبث ترّكز بااإلضافة إىل ذلك ، باحثللمفردات. 
. باحث يستخدـ الوسائط اخلامس  فصللطالب ال يف مدرسة إبتدائية حبرؿ العلـو
ادلرئية كادلسموعة كأداة لتحسُت إتقاف ادلفردات العربية. كمن مث تقـو الباحثة بدراسة 
 األفالـ الكرتونية يف تعليم استخداـفعالية ىذه ادلشكلة كدراستها بإعطاء عنواف 
 .رلوسارم رلوكرتو يةئحبر العلـو اإلبتدا يف مدرسة البادلفردات لدل الط
 أسئلة البحث  .ب 
بناءن على خلفية ادلشكالت ادلوضحة أعاله ، ؽلكن ربديد العديد من  
 ادلشكالت على النحو التايل:
حبر  يف مدرسة البلدل الطادلفردات  األفالـ الكرتونية يف تعليم استخداـ كيف .ٔ
 ؟رلوسارم رلوكرتو يةئالعلـو اإلبتدا
يف  البادلفردات لدل الط األفالـ الكرتونية يف تعليم فعالية استخداـمدل ما  .ٕ
 ؟رلوسارم رلوكرتو يةئحبر العلـو اإلبتدا مدرسة
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 أاهداف البحث  .ج 
الدراسة من أسئلة البحث ادلطركحة ، فإف األىداؼ اليت يتعُت ربقيقها يف ىذه  
 ىي كما يلي:
حبر  يف مدرسة البادلفردات لدل الط األفالـ الكرتونية يف تعليم استخداـدلعرفة  .ٔ
 .رلوسارم رلوكرتو يةئالعلـو اإلبتدا
 البادلفردات لدل الط األفالـ الكرتونية يف تعليم فعالية استخداـمدل  دلعرفة .ٕ
 .رلوسارم رلوكرتو يةئحبر العلـو اإلبتدا يف مدرسة
 فوائد البحثد. 
 نظرمّ الفوائد ال .ٔ
 استخداـ فعاليةعربية ، كخاصة فيما يتعلق بباإلضافة إىل ربصيل علمّي يف رلاؿ اللغة ال
حبر العلـو  يف مدرسة البللغة العربية لدل الطاادلفردات  األفالـ الكرتونية يف تعليم
‌.رلوسارم رلوكرتو يةئاإلبتدا
 التطبيقيفوائد ال .ٕ
ادلشاكل يف تعلم اللغة العربية كتطبيق الوسائط ادلرئية مع الكشف عن بعض 
 كادلسموعة نأمل أف تكوف مفيدة كمفيدة:
 أ. طالب
 زيادة اىتماـ الطالب بتعلم اللغة العربية. .ٔ
يصبح الطالب مهتمُت بتعلم اللغة العربية اليت يتم نقلها من خالؿ  .ٕ
 . كمقاطع الفيديو كالرسـو ادلتحركةالصور 
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ا.يتقن الطالب  .ٖ  ادلفردات بشكل أسرع كيفهموف ادلادة جيدن
 ب. معّلم
ال يتم زبيل تسليم ادلواد فحسب ، بل ؽلكن أيضنا رؤيتو أك مساعو  .ٔ
 باستخداـ الوسائط ادلرئية كادلسموعة
 إعطاء االىتماـ كالتشجيع للطالب يف تعلم اللغة العربية. .ٕ
 خلق بيئة تعليمي مّتزف كليس شلل. .ٖ
 ج. ادلدرسة
نتائج البحث مفيدة يف سياؽ ربسُت اجلودة كنظاـ ؽلكن أف تكوف  .ٔ
 التعلم.
حبيث ؽلكن استخداـ الوسائط ، جهازعمل ظلوذج جديد لتعليم ادلعلمُت  .ٕ
 بشكل صحيح.
 د. باحث
 تنفيذ ادلعرفة اليت مت تعلمها يف احملاضرات. 
 البحث فروضه.
فرضية البحث ىي إجابة مؤقتة دلشاكل البحث اليت ال تزاؿ حباجة إىل 
التحقق منها. كفقنا لػ دببنج فرستيو، فإف النسبة اليت سيتم اختبار صحتها أك 
. يف ىذا البحث ، يتم تقسيم الفرضية إىل قسمُت ، ٙإجابة مؤقتة لسؤاؿ البحث
 دبا يف ذلك:
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( اليت تنص على عدـ كجود تأثَت كليس ىناؾ Hoفرضية الصفر ) .ٔ
 .Yكادلتغَت  Xعالقة بُت ادلتغَت 
 X( اليت توضح كجود تأثَت أك عالقة بُت ادلتغَت Haالبديلة )الفرضية  .ٕ
 .Yٚكادلتغَت 
Ho ال يوجد تأثَت كبَت الستخداـ الوسائط السمعية كالبصرية الكرتونية :
الفصل اخلامس يف مدرسة إبتدائية  باللغة العربية يف إتقاف ادلفركدات العربية
 حبرؿ العلـو رلوسارم رلوكرتو.
Haَت الستخداـ الوسائط السمعية كالبصرية الكرتونية باللغة : ىناؾ تأثَت كب
العربية يف إتقاف ادلفركدات باللغة العربية الفصل اخلامس يف مدرسة إبتدائية 
 حبرؿ العلـو رلوسارم رلوكرتو.
 البحث حدود .و 
يتم استخداـ ربديد ادلشكلة لتجنب ادلخالفات كتوسيع ادلوضوع حبيث 
كغلعل ادلناقشة أسهل حىت تتحقق أىداؼ البحث. يكوف البحث أكثر تركيزنا 
 بعض ربديد البحث يف ىذا البحث كما يلى:
 احلدكد ادلوضوعية .ٔ
فعالية استخداـ كسيلة السمعية   تشمل قيود العنواف يف ىذه الدراسة
كالبصرية كارتوف باللغة العربية على استيعاب ادلفردات يف التعلم للغة العربية 
حبركؿ العلـو رلوسارم  اخلامس يف ادلدرسة اإلبتدايةلدل الطالب يف الصاؼ 
 .ادلهنةدبوضوع   رلوكرتو
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 احلدكد ادلكانية .ٕ
موجوسارم ىو يف قرية بالىن تنجة ربديد مكاف يف ىذا البحث 
  موجوكرتو.
 احلدكد الزمانية .ٖ
ألفُت كاحد  مايو-ادلهلة الزمنية ذلذه الدراسة تبدأ من الشهر إبريل
 ف كعشرين. إىل ألفُت إثناكعشرين 
 تحديد المصطلحات .ز 
حىت ال يكوف ىناؾ خطأ يف فهم أك تفسَت ادلصطلحات ادلوجودة ، 
ػلتاج ادلؤلف إىل تقدَل مناقشة للمصطلحات ادلتعلقة بالعنواف ، على النحو 
 التايل:
 أفالـ الكرتونية .ٔ
 معاجلة تتم ، الصور من رلموعة من يتكوف فيلمأفالـ الكرتونية ىي 
 شلتعة تكوف حبيث حية عرضها عند تبدك اليت احلركة كىم إلنتاج الصور
 .للجميع شللة كليست كتفاعلية
 ادلفرداتتعليم  .ٕ
عملية تقدَل مواد تعليمية يف شكل كلمات أك  تعليم مفردات ىي
 مفردات كعنصر يف تعلم اللغة العربية
11 
 
 بقةاسال اتالدراس .ح 
السمعية كالبصرية  يلةاث السابقة إىل أف تطبيق الوستشَت نتائج األحب
أكثر فعالية من التعلم التقليدم. بالنسبة لبعض ىذه الدراسات من بُت أمور 
 أخرل:
( يف حبثو بعنواف استخداـ الوسائط ادلرئية كادلسموعة يف ٕٛٓٓأزىار الرفيقي ) .ٔ
فصل  زيادة الدافعية كالفهم كربصيل الطالب يف رلاؿ دراسة القرآف احلديث
ة احلكومية اإلسالمية دبالنج. بناءن على نتائج البحث عشرة يف مدرسة الثناكي
الذم مت إجراؤه ، ؽلكن االستنتاج أف استخداـ الوسائط ادلرئية كادلسموعة ثبت 
أنو يزيد من احلافز كالفهم كإصلاز الطالب يف رلاؿ الدراسة قرآف حديث فصل 
يادة الدافعية عشرة يف مدرسة الثناكية احلكومية اإلسالمية دبالنج. مؤشرات على ز 
كالفهم كاإلصلاز كالفضوؿ كعدـ الشعور باخلوؼ من اخلطأ يف التعبَت عن اآلراء. 
تسظهر البيانات يف احلقل نتائج االختبار القبلي ، كاالختبار الالحق ، كيزداد 
كزيادة التحصيل %، ٜٗ%، يزيد الفهم من خالؿ ٕٜالدافع دبقدار 
كادلسموعة اليت ؽلكن أف تزيد من  %. استخداـ الوسائط ادلرئيةٙٗالتعليمي
الدافعية كالفهم كإصلاز الطالب يف رلاؿ الدراسة قرآف حديث فصل عشرة يف 
مدرسة الثناكية احلكومية اإلسالمية دبالنج كىي استخداـ الوسائط ادلرئية 
كادلسموعة بشكل إبداعي مع رسـو متحركة مثَتة لالىتماـ ، كربفيز كتشكيل 
 لق عملية تعليم كتعلم شلتعة.مناقشات مجاعية ، كخ
( يف حبثو بعنواف استخداـ الوسائط ادلرئية ٜٕٓٓأنيتا كحيو ننجتياس ) .ٕ
كادلسموعة يف زيادة ربصيل تعليم العلـو االجتماعية الطالب فصل الرابع مدرسة 
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اإلبتدائية زلمدية سيدايو غراسيك. نتيجة ىذا البحث أف شدة استخداـ 
تتكيف مع ثالثة أشياء. أكالن ، أنواع كخصائص كل الوسائط ادلرئية كادلسموعة 
مادة مقدمة. ثانيان: إعداد الطالب لتلقي ادلواد اإلعالمية. ثالثنا ، قدرة ادلعلم على 
إتقاف كل نوع من أنواع الوسائط. باستخداـ الوسائط ادلرئية كادلسموعة يف 
ب فصل الرابع تدريس العلـو االجتماعية كعملية التعلم ، كربقيق التعلم الطال
 ؽلكن ربسينو. 
( يف حبثو بعنواف استخداـ الوسائط ادلرئية كادلسموعة لزيادة ٜٕٓٓأنيسا سلَتة ) .ٖ
خامس ج، مواد الدافع للتعرؼ على أحداث اإلعالف لدل الطالب فصل 
العلـو االجتماعية يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية كاحد ىشيم سلوكاجانج 
لتعلم باستخداـ الوسائط السمعية كالبصرية أكثر بليتار، أظهرت النتائج أف ا
 ٔفعالية من األجهزة ادلساعدة األخرل. ؽلكن رؤيتو كميا ىو مقارنة الدكرة 
%. لذا فإف نتائج ادلالحظات ادليدانية تشَت إىل ٜ٘،ٓٛ ٔٔ% كالدكرة ٚٗ
 %. يفٖٖ،ٖٖزيادة يف الدافع للتعلم من احللقة األكىل إىل احللقة الثانية دبقدار 
حُت أف الدليل النوعي قابل للتفسَت كعدد الطالب الذين يعربكف عن سركرىم 
يف استخداـ الوسائط السمعية كالبصرية ، كظلو احلافز ، كتركيز الطالب على 
ادلواد الدراسية ، فإف جو الفصل الدراسي ينبض باحلياة ، كبالتايل ، فإف 
 من الطالب التحفيز.استخداـ الوسائط السمعية كالبصرية ؽلكن أف يزيد 
 
 أصالة البحث ادلختلفة ادلتسوية إسم رقم
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 أفالم الكرتونيةالمبحث األول: 
 أفالم الكرتونيةتعريف  .أ 
أفالـ  ربديد يتم ما غالبنا. ادلتحركة بأفالـ الكرتونية أفالـ تسمية أيضنا ؽلكن
 كخلصت ، كزمالؤه زامريس أجراىا دراسة ذلك كيدعم، األطفاؿ معالكرتونية 
 كانت اجلمهور ػلبها اليت التلفزيونية الربامج أف إىل الدراسة ىذه يف الواردة البيانات
 أفالـ العامل أضلاء مجيع يف تقريبنا طفل كل ػلب. ٛمتحركة رسـو أفالـ الغالب يف
 تسعرض اليت ادلتحركة الرسـو ألفالـ األكيل التصور أيضنا ينشأ لذلك ، الكرتونية
 أهنم ىو ادلتحركة الرسـو ػلبوف الذين البالغُت حوؿ الناس معظم رأم .فقط لألطفاؿ
 الواقع يف ىي نفسها ادلتحركة الرسـو أف حُت يف. ناضجُت كغَت كحادلوف صبيانيوف
 عن ناىيك ، احلبكة أك القصة على تأثَت أم ذلا كليس لفيلم عرضي تنسيق رلرد
 ال ، التدريس يف مهمة فوائد ذلا كأداة الكارتونية الرسـو   كشخصيتو الفرد شخصية
 ٜمعٌت على ربتوم أك منطقي تسلسل يف ادلادية احملتويات من سلسلة شرح يف سيما
 ذات الثابتة الصور من سلسلة ىي أفالـ الكرتونية فإف ، أمحد زٍل لػ كفقنا
 كيف .ٓٔ(متحركة) حية كانت لو كما ستبدك عرضها عند كاليت ، الكبَت العدد
 لتحويلها الثابتة ادلواد معاجلة ىي أفالـ الكرتونية فإف ، لدارماكاف كفقنا ، نفسو الوقت
 فإف ، أعاله الرأم على بناءن  .شللة كليست كتفاعلية تشويقنا أكثر متحركة صور إىل
 إلنتاج الصور معاجلة تتم ، الصور من رلموعة من يتكوف فيلم ىي أفالـ الكرتونية
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 شللة كليست كتفاعلية شلتعة تكوف حبيث حية عرضها عند تبدك اليت احلركة كىم
 .للجميع
 أفالم الكرتونية االختيار معيار  .ب 
 :يلي كما ىي تعليمية كوسائط أفالـ الكرتونية اختيار معايَت
 بالطالب كالبيئة اخلربة عالقة ذلا ادلستخدمة أفالـ الكرتونية‌(أ 
 باستخداـ كيسمح ، للطالب مناسبة الكرتوف أفالـ تكوف أف غلب ‌(ب 
 الطالب قدرات مع كتتكيف الطالب اىتمامات ذبذب اليت القطن مادة
 كذكائهم اللغوية
 للعمر مناسبة حوارات على ربتوم اليت الكرتوف أفالـ ‌(ج 
 التعليمية ادلادة حسب سلتارة كارتوف أفالـ‌(د 
 سارة عناصر يتضمن ال ادلختار الكارتوف‌(ق 
 خصيصنا ادلصممة ادلعلم لسياسات كفقنا اختيارىا يتم كرتونية أفالـ‌(ك 
 الطالب تعلم دلراحل
 أفالم الكرتونية ونقيصة فضلة  .ج 
 أفالم الكرتونية فضلة .2
 :كىي تعليمية كوسائط الكرتوف أفالـ فضلة
 الطالب أك ادلعلمُت لدل عميقنا انطباعنا أفالـ الكرتونية تًتؾ أف ؽلكن‌(أ 
 ادلقدمة للمادة كفقنا ، للواقع سبثيالت ىي ادلعركضة كاحلركات األصوات ‌(ب 
 ، متحركة متحركة صور ، الصوت يف مزايا ذلا كوسيلة الكرتونية األفالـ ‌(ج 
 معركضة كرموز خطوط
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 ادلناقشة عند للطالب األساسية اخلربات تكمل أف الكرتوف ألفالـ ؽلكن‌(د 
 رؤيتها ؽلكن ال أشياء تسظهر إهنا بل للطبيعة بديل ىي الكرتونية الرسـو‌(ق 
 .العادة يف
 ذات الكرتونية للرسـو ؽلكن ، احلافز كزيادة التشجيع إىل باإلضافة‌(ك 
 األفكار إىل تدعو أف إغلابية قيم على ربتوم اليت التعليمية ادلوضوعات
 متجانسة غَت رلموعات أك ، صغَتة أك كبَتة رلموعات يف كادلناقشات
 .أفراد أك
 الفريدة الشخصية تصوير تذكر يف أسهل‌(ز 
 أفالم الكرتونيةنقيصة  .0
 :كىي تعليمية كوسائط الكرتوف أفالـ نقيصة
 .ادلادم التطوير عملية من بدالن  ادلواد أعلية على التأكيد إىل حباجة‌(أ 
 . ٔٔعالية تكلفة ذا األفالـ استخداـ يعترب ‌(ب 
  أفالم الكرتونية أنواع .د 
 يظهر حبيث احلالية التكنولوجية للتطورات كفقنا ادلتحركة الرسـو تطوير مت
 ادلتحركة الرسـو إلنشاء ادلستخدمة التقنيات تتنوع. ادلتحركة الرسـو من النوع ىذا
غالبنا إنتاجها يتم اليت ادلتحركة الرسـو أنواع يصف. متزايد بشكل
ٕٔ. 
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 الرسـو باسم ادلتحركة الرسـو من النوع ىذا يسعرؼ، Dٕمتحركة ‌(أ 
 الرسـو أك باليد ادلتحركة الرسـو تقنيات باستخداـ صنع. ادلتحركة
 .رقمينا أك الفيلم على مباشرة الرسم ، اخللوية ادلتحركة
 نتيجة تنشأ اليت Dٕ ادلتحركة الرسـو تطوير ىو،  Dٖمتحركة  ‌(ب 
ا سريعة لتكنولوجيا  . Dٕ من كاقعية أكثر كتبدك جدن
 يتم حيث ادلتحركة الرسـو من نوع ىو، stop motion  متحركة ‌(ج 
 .تتحرؾ حبيث الصور من أجزاء ترتيب
 المفرداتتعليم  المبحث الثاني:
 المفرداتتعليم  تعريف . أ
من الكلمات اليت ستشكل يف تطورىا مجلة أك ادلفردات ىي رلموعة 
م ادلفردات ىو عملية تقدَل يككفقا ألمحد جاناف آصف الدين، فإف تعلٖٔلغة.
مواد تعليمية يف شكل كلمات أك مفردات كعنصر يف تعلم اللغة العربية. من 
التعريف الذم قدمو جاناف آصف الدين يعطينا فكرة أف ادلفردات ىي ادلرحلة 
ككظيفتها العامة ىي إضافة ادلفردات 3 ف عامل ادلناقشة ىو رلرد كلمةاألساسية أل
 ٗٔمث درلها يف مجلة كاملة ، كاف طريقة احلصوؿ عليها ىي االستماع أك القراءة.
يف تعلم ادلفردات ىناؾ العديد من األشياء اليت غلب النظر فيها، النحو ك 
 ٘ٔالتايل:
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ادلفردات كموضوع مستقل بل  عليمم ادلفردات ال يقف كحده. ال ينبغي تيتعل (ٔ
 يم ادلطالعة أك الستماع أك االنشاء أك احملادثةترتبط ارتباطا كثيقا بالتعل
م ادلفردات غلب أف تكوف زلدكدة كفقا لسياؽ اجلملة ييف تعل تقييد ادلعٌت. (ٕ
 فقط، كالنظر يف كلمة كاحدة ؽلكن أف يكوف ذلا عدة معاٍل.
لغة أجنبية )العربية( ال ؽلكن فهمها  ادلفردات يف السياؽ. بعض ادلفردات يف (ٖ
مثل ىذه ادلفردات يف  عليمكينبغي ت دكف معرفة كيفية استخدامها يف اجلمل،
 سياقها حىت ال سحابة فهم الطالب.
ة م ادلفردات عن طريق ترمجة الكلمات إىل لغيتعل ادلفردات. عليميف ت ةًتمجال (ٗ
مثل ىذه العيوب،  األـ ىو أسهل طريقة، لكنو ػلتوم على بعض العيوب.
ؽلكن أف تقلل من عفوية الطالب عند استخدامها يف التعبَتات عند التعامل 
ضعيفة يف ذكريات الطالب، كأيضا ليس كل  مع األشياء أك كائنات الكلمة،
لذلك، ينصح هبذه  ادلفردات لغة أجنبية ىناؾ لغة مناسبة يف اللغة األـ.
تستخدـ  م ادلفردات،يخَت يف تعلالطريقة يف الًتمجة باعتبارىا السالح األ
 للكلمات اجملردة أك الكلمات اليت يصعب إثباهتا دلعرفة معناىا.
عندما ينظر إليها من مستول الصعوبة، ؽلكن تقسيم  ستول الصعوبة.ادل (٘
 :كىيادلفردات العربية للطالب يف إندكنيسيا إىل ثالثة، 
لغة سهلة، ألف ىناؾ أكجو تشابو مع الكلمات بالالكلمات ال‌( أ
 كتاب3 كرسيو علماء.  اإلندكنيسية، مثل:
كلمات ليست صعبة على الرغم من عدـ كجود أكجو تشابو يف اللغة ‌( ب
 : مدينة3 ذىب3 سوؽ.اإلندكنيسية، مثل
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 استوىل3 تدىور الكلمات اليت يصعب، بسبب شكلها أك النطق، ادلثاؿ:‌( ت
 المفردات تعليمالغرض  . ب
 إضافة مرجع ادلفردات اجلديدة (ٔ
لدينا مدخرات اخلزانة اجلديدة اليت  تعليم ادلفردات من خالؿ
 ؽلكن أف تنفق عندما ضلتاج إىل كضع معا مجلة كاملة.
 ا شلارسة تالكة جيدا كصحيح (ٕ
م ادلفردات، سنعرؼ كيفية نطقها بشكل صحيح من يخالؿ تعل
حيث سلارج احلرؼ كالطوؿ القصَت إذا كاف ؽلكن فهمو من قبل 
 أكلئك الذين يستمعوف.
  ادلفردات اجلديدة من حيث الداللة. فهم (ٖ
ؽلكننا فهم معٌت الكلمات اليت مل نعرفها من قبل ، سواء يف 
ادلعٌت الداليل أك الضمٍت. حىت ال ننخدع بوجود كلمة كاحدة ذلا 
 معاٍل كثَتة أك العكس.
  القدرة على ذبميعها يف لغة شفهية أك مكتوبة. (ٗ
ا ، ؽلكننا تطبيقها  بلغة شفهية أك على مستول أكثر نضجن
مكتوبة عن طريق اختيار الكلمات الصحيحة كادلنظمة ، كذلك 
ٙٔإلنشاء لغة يسهل فهمها ككتابتها ىذا سهل الفهم.  
 مؤشرات إتقان المفردات . ت
يعترب الطالب قادرين على إتقاف ادلفردات إذا كانوا قد كصلوا إىل 
 مؤشرات التحكم يف ادلفردات، دبا يف ذلك:
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 /صحيحترمجة أشكاؿ ادلفردات بشكل جيدالطالب قادركف على  (ٔ
 جيد الطالب قادركف على نطق كإعادة كتابة ادلفردات بشكل (ٕ
 كصحيح
الطالب قادركف على استخداـ ادلفردات يف اجلمل بشكل صحيح،  (ٖ
 ٚٔيف الكالـ أك الكتابة. إـ
 ساسيات اختيار المفرداتاأل . ث
الكلمات أك السياسات أك ادلبادئ اليت ىي مبدأ ادلرجعية الختيار 
 :ٛٔدلفردات على النحو التايلا
ٔ) Frequencyالًتدد العايل الستخداـ الكلمات كغالبا ما ينبغي  3 ىو
 أف يكوف اخليار.
ٕ) Range3 النطاؽ الذم يعطي األكلوية للكلمات ادلستخدمة على ىو
نطاؽ كاسع يف البلداف العربية كيف البلداف غَت العربية أك يف بعض 
 فيها الكلمات يف كثَت من األحياف.البلداف اليت تستخدـ 
ٖ) Availability 3توافر إعطاء األكلوية للكلمات أك ادلفردات اليت ىو ال
 يسهل تعلمها كاستخدامها يف سلتلف كسائل اإلعالـ أك اخلطابات.
ٗ) Familiarity3  مثل يف السمع3 كضع الكلمات ادلألوفة  اليت األلفةىي
، يف حُت "ذه كاءه "ىو أكثر شيوعا من كلمة  "ََشْسه "استخداـ كلمة 
 أف كال متساكية يف ادلعٌت.
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٘) Coverage 3قدرة الكلمة على أف يكوف ذلا عدة معاف،  التغطية ىي
" أكسع يف بيتادلثاؿ الكلمة "3 حبيث تصبح كاسعة يف نطاقها
 ."منػزؿ"النطاؽ من الكلمة 
ٙ) Significance3  ات اليت ذلا األعلية اليت تعطي األكلوية للكلمىي
معٌت كبَت لتجنب الكلمات الشائعة اليت يتم تركها أك استخدامها 
 بشكل أقل.
ٚ) Arabism3  اليت تعطي األكلوية للكلمات العربية من الكلمات
 .ادلستوعبة اليت يتم التعرؼ عليها من اللغات األخرل
 م المفرداتيتقييم تعل . ج
بشكل عاـ، يتم تفسَت التقييم على أنو عملية للنظر يف شيء أك 
 - جيد، قويةغَت  – ادلثاؿ جيد كيفية3أعراض باستخداـ معايَت معينة  
ال  عند احلديث عن التقييم،  .غَت ذالكمنخفضة، ك  - ضعيفة،  عالية
ؽلكن فصلو عن القياس كجزء ال يتجزأ من التقييم كاالختبارات اليت ىي 
لقياس عينات ادلعرفة تستخدـ نتائجها كأحد االعتبارات يف أدكات 
 إجراء التقييمات.
اختبارات الفهم  كىيم ادلفردات ياالختبارات يف تعلتنقسم 
ٜٔكاختبارات االستخداـ. اختبارات الفهم أكثر تأكيد على قياس قدرة  
االستخداـ ىو أكثر  اتاختبار  أـ الطالب على فهم معٌت ادلفردات،
ى قدرة الطالب على استخداـ ادلفردات يف اجلملة.تركيزا عل  
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 منهجهو  البحث مدخل .أ 
بناءن على ادلشكالت اليت مت كصفها، للحصوؿ على بيانات كمعلومات  
كاملة كمتعمقة حوؿ فعالية استخداـ الوسائط الكرتونية السمعية كالبصرية العربية 
الطالب الفصل اخلامس يف مدرسة إبتدائية حبرؿ يف إتقاف ادلفركدات العربية 
العلـو رلوسارم رلوكرتو. غلب أف يكوف كفقنا للمبادئ كاألساليب العلمية ، 
 لذلك ىناؾ حاجة إىل تصميم البحث.
 والبحث ىو البحث التجرييب يعٍت شبك منهج البحث ادلستخدـ يف ىذا 
 Nonequivalentبالنوع  Quasi Experimental Designة يالتجريب
Control Group Design  كىو طريقة البحث بتقسيم رلموعة حبثية إىل
 كنصف اجملموعة الضابطة قسمُت، أم نصف رلموعة للتجارب )تعطي ذبربة(
)مل تسعط ذبربو(. كقبل ذلك قدمهما اإلختبار القبلي، كبعد ذلك قدمهما 
 ٕٓاإلختبار البعدم.
الذم يستخدـ األرقاـ اليت يتم عندما يكوف البحث الكمي ىو البحث 
مجعها كبيانات مث ربليلها ، فإف طريقة البحث الكمي يف ىذه احلالة ىي طريقة 
حبث هتدؼ إىل شرح الظواىر باستخداـ البيانات الرقمية ، مث يتم ربليلها كاليت 
 .ٕٔتستخدـ اإلحصائيات بشكل عاـ
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بتحديد فرضية معينة باختبار نظرية ما قامت الباحثة يف ىذه الدراسة ، 
، مث قاـ جبمع البيانات لدعم أك دحض الفرضية. عالكة على ذلك ، يتم مجع 
البيانات دبساعدة أدكات خاصة مصممة لتقييم السلوؾ ، بينما يتم ربليل 
 .ٕٕادلعلومات بعد ذلك باستخداـ اإلجراءات اإلحصائية كاختبار الفرضيات
Oٕ X Oٔ 
Oٗ   Oٖ 
 
 بحثوعينة  مجتمع .ب 
السكاف ىو منطقة التعميم تتكوف من مواضيع أك أشياء ذلا صفات 
 .ٖٕلدراستها مث استخالص النتائج ةكخصائص معينة ػلددىا الباحث
لذا فإف السكاف ليسوا أشخاصنا فحسب ، بل ىم أيضنا أشياء كأشياء 
طبيعية أخرل. إذف ، السكاف ليسوا فقط الرقم ادلوجود يف ادلوضوع أك الشيء 
دراستو ، كلكنو يشمل مجيع اخلصائص أك اخلصائص اليت ؽلتلكها الذم تتم 
ادلوضوع أك الكائن. إذا أراد الباحث فحص مجيع العناصر ادلوجودة يف رلاؿ 
 البحث. لذا فإف البحث عبارة عن دراسة سكانية.
. مث كفقنا لسوينارتو ، فإف السكاف ٕٗبينما سبثل العينة اجملتمع زلل الدراسة
عدد . جزء مت اختياره بطريقة معينة لتمثيل السكاف بالكامليف الدراسة ىم 
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 ، عينة ىذا أما سكاف ىذه الدراسة ىو الطالب يف مدرسة إبتدائية حبرؿ العلـو
.يف فصل اخلامس البحث الطالب   يف مدرسة إبتدائية حبرؿ العلـو
 متغير البحث .ج 
Y.W Best  ادلصلية شرح ما يسمى دبتغَتات البحث ىي الشركط أك اخلصائص
تشمل متغَتات اليت يعاجلها الباحث أك يتحكم فيو أك يتم مالحظتو يف الدراسة. 
البحث العوامل اليت تلعب دكرنا يف األحداث أك األعراض ادلراد دراستها. ؽلكن 
دلتغَتات البحث التفريق بُت ادلتغَتات أك جلبها إىل قيمة معينة. ىناؾ نوعاف من 
 يف ىذه الدراسة ، كعلا ادلتغَت التابع كادلتغَت ادلستقل.  ادلتغَتات اليت مت اختبارىا
 متغَت مستقل .ٔ
ادلتغَت ادلستقل ىو ادلتغَت الذم يتسبب يف حدكث ادلتغَت التابع 
(.غالبنا ما يسمى ىذا ادلتغَت متغَت التحفيز ، ٓ٘:ٖٕٓٓأك تأثره )
أما  ادلتنبئ ، السابق. يشار إليو يف إندكنيسيا على أنو متغَت مستقل.
 ىو كسيلة السمعية كالبصرية كارتوف  ستقلادلتغَت ادل
 ادلتغَت التابع .ٕ
ادلتغَت التابع يسمى أيضنا متغَت ادلخرجات ، ادلعايَت ، الالحقة. 
يف األندكنيسية يطلق عليو ادلتغَت التابع. ادلتغَت التابع ىو ادلتغَت ادلتأثر أك 
أما ادلتغَت  (.ٓ٘:ٖٕٓٓالذم ىو النتيجة ، بسبب ادلتغَت ادلستقل )
 التابع ىو تعليم ادلفردات.
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 مصادرهاالبيانات و  .د 
البيانات ىي عدد من ادلعلومات اليت ؽلكن أف توفر نظرة عامة على 
ادلوقف. ؽلكن أف توفر ادلعلومات اليت مت احلصوؿ عليها كصفنا أك حقائق حوؿ 
من مشكلة يف شكل فئات كأحرؼ كأرقاـ. البيانات اليت مت احلصوؿ عليها 
خالؿ ىذا البحث ىي بيانات ذبريبية أك قابلة للمالحظة كذلا معايَت صحيحة 
 كموثوقة كموضوعية.
الفصل  البيانات ادلأخوذة من ىذه الدراسة جاءت من مجيع الطالب
،  كثالثوف تسعةاخلامس يف مدرسة إبتدائية حبرؿ العلـو رلوسارم رلوكرتو بإمجايل 
خاصة البيانات ادلتعلقة بنتائج حالة الطالب أثناء عملية التعلم ، ادلؤشرات 
ادلستخدمة لتحديد صلاح إتقاف ادلفردات اليت أتقنها الطالب. البيانات مأخوذة 
من عملية تعلم ادلفردات باستخداـ فيديو تعليمية أك رسـو متحركة عربية على 
ات كمقابالت كمالحظات شكل نقاط قوة ىذه البيانات يف شكل مالحظ
ميدانية كاختبارات يف كل عمل. ترتبط ىذه البيانات ارتباطنا كثيقنا ببيانات 
 التخطيط كالتنفيذ كبيانات نتائج التعلم. 
كالثانوية. مصادر األساسية تستخدـ مصادر البيانات مصادر البيانات 
ة إىل جامعي البيانات األساسية ىي مصادر البيانات اليت توفر البيانات مباشر 
البيانات. مصادر البيانات الثانوية ىي مصادر ال توفر البيانات بشكل مباشر 
جملمعي البيانات ، على سبيل ادلثاؿ من خالؿ أشخاص آخرين أك من خالؿ 
ادلستندات. البيانات اليت تدعم البيانات أك البيانات الرئيسية اليت مل ينتجها 
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وثائق الرمسية كالكتب كما إىل ذلك كاليت الباحث. تشمل البيانات الثانوية ال
 تدعم تفعيل كتابة نتائج البحث. البيانات يف النموذج:
درجات اختبار الطالب يف العمل على األسئلة ادلعطاة )االختبار األكيل(  .ٔ
نتائج االختبار كأكراؽ عمل الطالب )أسئلة ادلمارسة( أثناء الدرس 
 كل إجراء )االختبار البعدم(.  كنتائج االختبارات اليت أجريت يف هناية
ككقعت نتائج ادلالحظات كادلالحظات ادليدانية ادلتعلقة باألنشطة  .ٕ
 الطالبية يف تعلم اللغة العربية.
 والبحث وأدوات البيانات عطريقة جم .ه 
أنشطة دلقابلة  ةمجع البيانات ىي مرحلة حبث حيث غلرم الباحث
ادلشاركُت يف البحث كيطلب منهم ملء استبياف حبث كيطلب منهم ملء 
استبياف حبث )يف حالة استخداـ استبياف كأداة حبث( ؛ أنشطة ادلراقبة )يف حالة 
استخداـ إرشادات ادلراقبة مثل قوائم ادلراجعة( ؛ تسجيل األرقاـ أك الكلمات 
خداـ إرشادات التوثيق( ؛ أك غَتىا من ادلتعلقة دبوضوع البحث )يف حالة است
األنشطة ذات الصلة. ذلذا السبب ، ما غلب ذكره يف ىذا القسم ىو كيف 
سيفعل الباحثوف كيفية احلصوؿ على بيانات البحث كمىت يتم تنفيذ أنشطة مجع 
 البيانات.
( ٔٓٔ: ٖٕٓٓمثاؿ على تقنيات مجع البيانات كما كتبها كحيدمرٍل )
 نات ، اخلطوات كالتقنيات ادلستخدمة ىي كما يلي:للحصوؿ على البيا
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لبيانات العامل اإلدارم اليت مت احلصوؿ عليها من رأم ادلدير حوؿ  .ٔ
مستول الثقة يف العالقة بُت التخطيط كأداء األعماؿ ، كمستول القدرة 
 اليت يتم احلصوؿ عليها من خالؿ االستبياف.
صوؿ عليها من رأم للحصوؿ على بيانات مستول التخطيط اليت مت احل .ٕ
ادلدير حوؿ مستول التخطيط الذم قامت بو إدارة الشركة كالذم يتم 
 تسجيلو باستخداـ استبياف.
بالنسبة للبيانات ادلتعلقة دبستول عدـ اليقُت البيئي ، يتم احلصوؿ عليها  .ٖ
أيضنا من خالؿ تصورات ادلديرين حوؿ عدـ اليقُت البيئي الذم تواجهو 
 تسجيلها باستخداـ استبياف.شركاهتم كاليت يتم 
يتم احلصوؿ على بيانات حوؿ أداء األعماؿ أيضنا من ادلديرين  .ٗ
 باستخداـ استبياف.
أداة البحث ىي أداة تستخدـ يف مجع بيانات البحث. يف البحث الكمي ، 
بشكل عاـ ، يتم تطوير أدكات مجع البيانات / أدكات البحث اليت يستخدمها 
متغَتات البحث اليت مت تطويرىا من النظريات اليت سيتم الباحثوف من رلموعة من 
اختبارىا من خالؿ األنشطة البحثية ادلنفذة. ذلذا السبب ، قبل استخداـ أداة 
البحث اليت مت تطويرىا جلمع البيانات حوؿ الكائن الفعلي أك ادلستجيب ، غلب 
 اختبار صالحية كموثوقية األداة.
ث أدكات حبث شلكنة ؽلكن ، ىناؾ ثال فيما يتعلق بأدكات البحث الكمي
 استخدامها ، كىي: ةللباحث
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أدكات البحث القياسية ، كىي األدكات اليت مت تطويرىا  ةيستخدـ الباحث .ٔ
، حيث مت اختبار  ةالسابق ةبل ادلؤسسات أك الباحثكاستخدامها من ق
 ىذه األدكات / تلبية متطلبات اختبارات الصالحية كادلوثوقية.
 بتعديل أدكات البحث ادلوجودة. ةيقـو الباحث .ٕ
 أدكاهتم اخلاصة اليت ستسستخدـ جلمع بيانات البحث. ةيطور الباحث .ٖ
ات يف ىذه الدراسة ، استخدمت تقنيات مجع البيانات كأدكات البحث االختبار 
يف شكل اختبار أكيل كبعد اختبار. سيعطي  االختبار ةكاالستبيانات. استخدـ الباحث
استبيانا بعد انتهاء عملية التعلم. تقنيات مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذه  ةالباحث
 الدراسة:
 ختبارإلا .ٔ
ختبار ىو أداة أك إجراء يستخدـ الكتشاؼ أك كفقنا لػ أريكونتو ، اإل
ة مسبقنا. كفقنا  جافلُت قياس شيء ما يف الغالؼ اجلوم ، بطريقة كقواعد زلدد
ة اليت مت إجراؤىا ، كاليت يتم فرضها على ختبار ، توجد رلموعة من األسئلإ
الشخص هبدؼ قياس اكتسابو أك موىبتو يف منطقة معينة. االختبار ىو نتيجة 
تقديرات أسئلة العناصر اليت مت توحيدىا من خالؿ عملية ربليل العناصر ، 
. مت إجراء االختبار يف ٕ٘باإلضافة إىل إدارهتا كتسجيلها كتفسَتىا بطريقة قياسية
 الدراسة قبل استخداـ ادلواد السمعية كالبصرية الكرتونية.ىذه 
اإلخترب مرتاف، أم مرتاف كل رلموعة كىي رلموعة  ة ىذهكقاـ الباحث
 .التجريبة ك رلموعة الضابطة
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شرح ادلالحظة ىو نشاط تركيز االنتباه على شيء ما باستخداـ  أريكونتو
مجيع أعضاء احلواس. مت استخداـ ادلالحظة يف ىذه الدراسة للحصوؿ على 
بيانات أكلية ، حيث كانت البيانات األكلية لتعزيز االفًتاضات األكلية كلضماف 
إتقاف  قد شهدكا اطلفاضنا يف مدرسة اإلبتدائيةأف طالب الصف اخلامس يف 
 هبذه ادلالحظة. ةادلفردات. لذلك ، دلعرفة ىذه األعراض قاـ الباحث
  
ىذه الطريقة يف استكماؿ البيانات البحثية اليت ال ؽلكن  ةيستخدـ الباحث
استخالصها باستبياف كىي كثيقة مكتوبة من كصف موقع البحث ، كتاريخ 
، كالبيانات الداعمة إنشاء ادلدرسة ، كرؤية ادلدرسة كرسالتها ، كعدد الطالب 
 ادلتعلقة هبذا البحث.
لتحديد جودة تعليم ادلفردات للطالب، استخدـ الباحثة فئة كفقا لتقييم 
 :بطاقات التقارير ادلدرسة
 التقدير فئة النتائج رقمال
 شلتاز ٓٓٔ-ٜٓ ٔ
 جيد جدا ٜٛ-ٓٛ ٕ
 جيد ٜٚ-ٓٚ ٖ
 مقبوؿ ٜٙ-ٓ٘ ٗ




 البيانات تحليل .و 
ربليل البيانات ىو خطوة يتم ازباذىا بعد مجع مجيع  سوغيونوفقاؿ 
البيانات من ادلستجيبُت أك مصادر البيانات األخرل. تشمل خطوات ربليل 
 البيانات:
 ذبميع البيانات بناءن على ادلتغَتات كأنواع ادلستجيبُت. .ٔ
 جدكلة البيانات بناءن على ادلتغَتات من مجيع ادلستجيبُت. .ٕ
 لكل متغَت سبت دراستو.تقدَل البيانات  .ٖ
 قم بإجراء العمليات احلسابية الختبار الفرضيات. .ٗ
كبالتايل ؽلكن استنتاج أف تقنية ربليل البيانات ىذه ىي نشاط يتم 
تنفيذه لإلجابة على صياغة ادلشكلة اليت صاغها الباحث كاليت تستخدـ 
صوؿ عليها للحصوؿ على نتائج من نتائج البحث. مت ربليل البيانات اليت مت احل
   .t-tesالرموز يف ىذه الدراسة باستخداـ 
 
     
  √{
  ٕ     ٕ  
 ٔ    ٕ  ٕ} {
ٔ





 مقياس ادلعديل من رلموعة التجريبية:    
 : مقياس ادلعديل من رلموعة الضابطة   
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 : عدد التنوعي يف كل النتائج من رلموعة التجريبية ٕ  
 : عدد التنوعي يف كل النتائج من رلموعة الضابطة ٕ  
 : عدد الطالب يف رلموعة التجريبية ٔ 



















 عرض البيانات و تحليلها
 العلوم مجوساري مجوكرتو بحر : لمحة عن المدرسة اإلبتدايةىالمبحث األول
 المواقع الجغرافي .أ 
يف قرية بالىن تنجو رلوسارم رلوكرتو  اإلبتدايةالعلـو  حبرتوقع ادلدرسة 
 القوؿ ؽلكن اإلبتداية العلـو حبر ادلدرسة جغرايف موقعكىو يف شارع أمحد يٍت. 
 حىت. السكاف من كبَت عدد هبا ريفية منطقة كسط يف تقع ألهنا اسًتاتيجية إهنا
 الطالب على يسهل حبيث مباشرةن  السريع الطريق حافة على يقع ادلدرسة موقع
 .ادلدرسة إىل الوصوؿ
 المدرسة فاأهد .ب 
موجوسارم  اإلبتداية ادلدرسة حبركؿ العلـو كالرسالة الرؤية إىل يشَت
 ادلدرسة أىداؼ فإف ، األساسي للتعليم العامة األىداؼ إىل باإلضافةموجوكرتو 
 :يلي كما ىي التعليم ىذا تطوير يف
 .الدينية األنشطة خالؿ من الدينية ادلدرسة ثقافة تطوير‌(أ 
 .ادلواد مجيع يف النشط التعلم هنج الفصوؿ مجيع ذيتنف ‌(ب 
 تعليم على بناءن  الفصل يف التعلم عملية يف سلتلفة أنشطة تطوير ‌(ج 
 .الوطنية الشخصية
 الشخصية هنج من جزء ىي اليت ادلختلفة االجتماعية األنشطة تنظيم‌(د 
 .الوطنية
 .ادلدرسية الربامج ربقيق يف األخرل ادلؤسسات مع التعاكف‌(ق 
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 . TIK أساس على التعلم عملية لدعم ادلرافق كصيانة استخداـ‌(ك 
 رؤية ورسالة المدرسة .ج 
 الرؤية المدرسة . (2
 تكوين‌ىي "موجوسارم موجوكرتو  اإلبتداية حبركؿ العلـوالرؤية ادلدرسة 
ادلدرسة  كتشجيع" .النبيلة كالشخصية كالفائدة كاإلصلاز كادلعرفة اإلؽلاف من جيل
 دببادئ تدار أساسية تعليمية مؤسسة تصبح أفموجوسارم  حبركؿ العلـو اإلبتداية
 بدكر لتقـو النبيلة كالشخصية اإلصلاز يف التميز على تعتمد اليت الًتبوية اإلدارة
  .اإلسالمية اخلصائص ذات الوطنية الًتبية ألىداؼ الناجح اإلصلاز دعم يف فاعل
 المدرسةسالة الر . (0 
 إىل حباجةموجوسارم،  اإلبتداية ادلدرسة حبركؿ العلـو لتدرؾ الرؤية
 :كىي ، ادلدرسة مكونات من العديد ربسُت
 .الدينية التعاليم شلارسة خالؿ من كالتقول اإلؽلاف غرس‌(أ 
 .كالتوجيو التعلم عملية ربسُت ‌(ب 
 كإمكانات كمواىب اىتمامات على بناءن  كالتكنولوجيا العلـو رلاؿ تطوير‌(ج 
 .الطالب
 كريادة كادلستداـ ادلخطط التعود خالؿ من الطالب استقاللية تعزيز‌(د 
 .الذايت التطوير كأنشطة األعماؿ




 : عرض البيانات و تحليلهاةالمبحث الثاني
 في مدرسة البلدى الطالمفردات  األفالم الكرتونية في تعليم استخدام .أ 
 مجوساري مجوكرتو يةئبحر العلوم اإلبتدا
 ةالباحث تقامك  ٕٕٔٓسبتمرب  ٕ   يف التعليم منذ تاريخ ةالباحث تقام
كاحد كالنصف ساعة ككل اللقاءات يستمر ثالثة إلتقاء متتابعات من الثالثاء. 
 . منها أقصر أك الوقت زيادة تكوف كقد العادة يف
 إىل التعليم ةالباحث تقسمالفصل اخلامس كوصلة البحث.  ةر الباحثاتزب
إختبار يتم قبلى . بعدم كإختبار حبث كتطبيق قبلي إختبار كىي برامج ثالثة
 إىل الطالب ةالباحث تقسمشخصا.  ٖٛكبعدل تعليمية. كعدد الطالب 
 فرقة من تسع العشرة ظلرة إىل األكىل ظلرة أما اخلضور، كشف بتعبَت فرقتُت
 . B فرقة أم الضابطة فرقة من الباقي كأما ،A فرقة أم التجريبية
 أما يف تطبيق التعليم كما يلي:
 ، الفصل إىل الطالب دخوؿ يف يـو الثالثاء، بعد : ىاللقاء األول
قرات الباحثة كشف  ، الدعاء بعد ة.الدرس قبل الدعاء مث سّلم الطالبب الباحثة
 األكؿ اللقاء يف. الطالب من كاقًتب أكالن  نفسو ةالباحث تقدماحلضور لطالب ك 
عشركف  االقًتاب عملية استغرقت .اجملموعتُت بُت غلمع يزاؿ ال ةالباحث كاف ،
 ليتم الطالب مجيع على كتوزيعها pre-test أسئلة ةالباحث طرح مث ، دقائق
 للعمل كقتنا الباحث كؽلنح أسئلة عشرة ىناؾ  pre-test أسئلةملؤىم. 
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 الطالب غلمعها اليت األسئلة على العمل بعد مث. دقائق مخسُت دلدة األسئلة على
 .كالسالـ بادلراجعة التعليم ةالباحث تتمزب إختتاـ، أم التعليم آخر كيف  .اىل أماـ
 الطالب ةالباحث تقسم الدعاء كلمات بعد:يـو الثالثاء،  اللقاء الثانية
 فرقة من تسعة عشرة ظلرة إىل األكىل ظلرة أما احلضور، كشف بتعبَت فرقتُت إىل
. يف فرقة B فرقة أم الضابطة فرقة من الباقي كأما ،بوسيلة A فرقة أم التجريبية
A ةساعد الباحث، تالتوزيع اكتماؿ بعد ستخدـ طريقة ادلباشرة.بأستاذة ت 
 الكرتوف كالبصرية السمعية الوسيلة باستخداـ ادلواد تقدَل يتمدبوضوع مهنة. 
 إىل بعناية الطالب ستمع. يالعرض كأجهزة احملمولة الكمبيوتر أجهزة كباستخداـ
 عدة الباحثة شرحت الفيديو مشاىدة كبعد. الفيديو خالؿ من ادلقدمة ادلواد
 الطالب من ادلؤلف بطالال ادلفردات بعض شرح من انتهى .ادلهنة عن مفردات
 اطلب ، البحث مهنة الطالب يكتب أف بعد .ما يومنا ادلطلوبة ادلهنة يكتبوا أف
 اختيارىم سبب عن كؼلربىم اخلاصة أماكنهم يف يقف أف الطالب أحد من
بكلمة الشكر م يالتعل ةالباحثتتم كيف آخَت الدرس ك آخَت اللقاء، زب .ادلهنة لتلك
 .كاإلستعفاؼ مث يغلق بالسالـ
طالب كلهم كما يف اللقاء يف اللقاء اآلخَت، غلتمع ال: ةاللقاء الثالث
الدرس بسالـ كدعاء كما العادة. كيستمر باإلختبار  ةالباحث تبدأاألكؿ. 
ىناؾ  ىلدلعرفة ‌البعدم  يعٍت نص القراءة القادـ أم النص يف اللقاء األكؿ،
كيف آخَت الدرس ك آخَت  تهم.نتيج بُت اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدمفرؽ ال
 . ؼ مث يغلق بالسالـبكلمة الشكر كاإلستعفام يالتعل ةالباحثتتم اللقاء، زب
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 تأخذ الثالث كاللقاء األكؿ اللقاء أف يستدؿ السابق ادلبحث عن
 يف بعدم إختبار ك األكؿ اللقاء يف قبلي إختبار. باإلختبار يعٍت البيانات ةالباحث
 يف الوسيلة السمعية البصرية ةالباحث تقام الثاٍل اللقاء يف أما. الثالث اللقاء
 ادلوضوع أماالطريقة ادلباشرة،  كايف ةأستاذ قاـ الضابطة فصل كيف. التجريبة فصل
 ادلهنة. 
 ىناؾ A فرقة الطالب تعليم يف أف ةالباحث استدلت اللقاءات تلك يف
 ىناؾ ليس  B فرقة أما. تعليم يف محاسة الطالب فوجد اجلديد كاحلافز التغيَت
 سيأيت قد النتائج جهة من أما. تعليم يف العادة كما أم الباحث نظر يف التغَت
 .حبثها
 :يلي كما كىو ةالباحث عّلمو الذم التجريبة الفصل يف التعليم اجراء كأما
 .العادة كما كالدعاء بالسالـ مفردات تعليم ةالباحث تافتتح‌(أ 
 .لطالب اخلضور كسف الباحث ‌(ب 
 .كأىدافو التعليم أغراض عن الباحث تكّلم ذلك بعد‌ك ‌(ج 
 ". ادلهنة" بادلوضوع يعٍت بفيديو، ةالباحث أتت مث‌(د 
 بتعليم يساعدىم كالباحث. اجلدكؿ كإجابة دللء الطالب ف ةستقدـ الباحثت‌(ق 
 .يفهموف حيت أيضا الكلمة بًتمجة كيساعدىم التفصيلي بصورة الكلمة أنواع
 الباحث كسألو. ذلك بعد عملو تقدَل الطالب بعض ةالباحث تختار ‌(ك 
 .كضيفتو عن اآلخر كالطالب
 .تعليم ذالك عن باخلالصة الباحث أتى كآخرا‌(ز 




 البالمفردات لدى الط األفالم الكرتونية في تعليمفعالية استخدام مدى  .ب 
 مجوساري مجوكرتو يةئبحر العلوم اإلبتدا في مدرسة
يف ىذا البحث ستعارض البيانات بوجو نتائج الطالب كىي نتائج 
 t-tes اإلختبار قبلي كنتائج اإلختبار البعدم. كربليل البيانات باستخداـ رموز
  .ستعرض يف ىذا البحث
 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة (أ 
 تيف االختبار القبلي أم االختبار األكىل للمجموعة التجريبية حصل
على بيانات من نتائج الطالب. أما نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة  ةالباحث
  :التجريبية كما يلي
 نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبة
 التقدير النتيجة أسماء الطالب رقم
 جيد ٓٚ كيشا زفَتا خَتٍل ٔ
 مقبوؿ ٓٙ زلمد فائز الفخرم ٕ
 مقبوؿ ٓٙ ميفا فمنداٌل ٖ
 ضعيف ٓٗ ية اهللازلمد توفق ىد ٗ
 مقبوؿ ٓ٘ زلمد ىاشيم اخلَتل ٘
 مقبوؿ ٓ٘ زلمد أيل رضا ٙ
 مقبوؿ ٓٙ زلمد ديفا دكم الفنو ٚ
 ضعيف ٓٗ زلمد إّفة االطئف ٛ
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 مقبوؿ ٓٙ زلمد إماـ حانفي ٜ
 جيد ٓٚ زلمد خام الرضا ٓٔ
 مقبوؿ ٓ٘ زلمد شافعي صاحل ٔٔ
 مقبوؿ ٓٙ زلمد نور أفاندم أزكا ٕٔ
 مقبوؿ ٓٙ نابلة دكم رمحواتى ٖٔ
 مقبوؿ ٓٙ نّوؿ فرزنا خَتا ٗٔ
 ضعيف ٓٗ رادينت ملفيانا ٘ٔ
 جيد ٓٚ سلي أكليا مغفرة ٙٔ
 جيد ٓٚ فانيسة اكا فريف ٚٔ
 مقبوؿ ٓ٘ زىرة لونا فليزيا ٛٔ




عن نتائج الطالب يف اإلختبار القبلي. اكتسبت  ةالباحث تيانات عرفكهبذا الب
، ك جيد ٓمع تفصيلها مل غلد شخص يف معيار شلتاز= ٓٛٓٔالطالب عدد النتائج= 
. كإذا اجتمعت نتائجهم على الدرجة ٖ، كضائف=ٕٔ، ك مقبوؿ=ٗ، ك جيد=ٓجدا=
 .3ٓٛٓٔادلعدلة=




 للمجموعة التجريبة البعدينتائج اإلختبار 
 التقدير النتيجة أسماء الطالب رقم
 شلتز ٜٓ كيشا زفَتا خَتٍل ٔ
 جيد جدا ٓٛ زلمد فائز الفخرم ٕ
 جيد جدا ٓٛ ميفا فمنداٌل ٖ
 جيد ٓٚ زلمد توفق ىداية اهلل ٗ
 شلتز ٜٓ زلمد ىاشيم اخلَتل ٘
 مقبوؿ ٓٙ زلمد أيل رضا ٙ
 جيد جدا ٓٛ ديفا دكم الفنوزلمد  ٚ
 مقبوؿ ٓٙ زلمد إّفة االطئف ٛ
 جيد جدا ٓٛ زلمد إماـ حانفي ٜ
 شلتز ٜٓ زلمد خام الرضا ٓٔ
 جيد جدا ٓٛ زلمد شافعي صاحل ٔٔ
 جيد جدا ٓٛ زلمد نور أفاندم أزكا ٕٔ
 شلتز ٜٓ نابلة دكم رمحواتى ٖٔ
 شلتز ٜٓ نّوؿ فرزنا خَتا ٗٔ
 جيد ٓٚ رادينت ملفيانا ٘ٔ
 شلتز ٓٓٔ سلي أكليا مغفرة ٙٔ
 شلتز ٓٓٔ فانيسة اكا فريف ٚٔ
 جيد ٓٚ زىرة لونا فليزيا ٛٔ
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عن نتائج الطالب يف اإلختبار البعدم. اكتسبت  ةالباحث تيانات عرفكهبذا الب
، ك جيد ٚمع تفصيلها مل غلد شخص يف معيار شلتاز= ٓ٘٘ٔالطالب عدد النتائج= 
ت نتائجهم على الدرجة . كإذا اجتمعٓ، كضائف=ٕ، ك مقبوؿ=ٖ، ك جيد=ٚجدا=
ىذه البيانات ظهر تغيَتا كبَتا نتيجتهم بُت اإلختبار القبلي من . 3ٓٗ٘ٔادلعدلة=
 كاإلختبار البعدم للمجموعة التجريبة. 
 والبعدي للمجموعة الضابطةاإلختبار القبلي نتائج   (ب 
 ةالباحث تحصل للمجموعة الضابطةاألكىل  اإلختبارأم  القبلي اآلف يف اإلختبار
. كما للمجموعة الضابطة القبلي اإلختباربيانات من نتائج الطالب. أما نتائج  على
 يلي:
 الضابطةللمجموعة  القبلينتائج اإلختبار 
 التقدير النتيجة أسماء الطالب رقم
 مقبوؿ ٓٙ أدليا فًتم ٔ
 ضعف ٓٗ أمحد إمساعل ٕ
 جيد ٓٚ عئشيفية نورة ٖ
 مقبوؿ ٓ٘ ياتألف ىد ٗ
 مقبوؿ ٓٙ أليفية إفالخة ٘
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 جيد ٓٚ أميلية موتيارة ٙ
 مقبوؿ ٓٙ أصليلي كريسنواتى ٚ
 ضعف ٓٗ جيلو أصلغالستا ٛ
 مقبوؿ ٓ٘ ديفي رمضاٌل ٜ
 مقبوؿ ٓٙ ألزا شهفًتا ٓٔ
 مقبوؿ ٓٙ كديانىتأرين  ٔٔ
 ضعف ٓٗ فاضل الفرزل ٕٔ
 مقبوؿ ٓ٘ فرزا أليفية ٖٔ
 ضعف ٓٗ فيًتيانا رمحة ٗٔ
 مقبوؿ ٓ٘ غيالنج ىرم ٘ٔ
 مقبوؿ ٓٙ إدا فوزية ٙٔ
 مقبوؿ ٓٙ جانت سلسبيل ٚٔ
 ضعف ٓٗ جليتا كاسو ٛٔ




عن نتائج الطالب يف اإلختبار القبلي. اكتسبت  ةالباحث تعرفيانات كهبذا الب
، ك جيد ٓمع تفصيلها مل غلد شخص يف معيار شلتاز= ٓٔٓٔالطالب عدد النتائج= 
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. كإذا اجتمعت نتائجهم على الدرجة ٘، كضائف=ٕٔ، ك مقبوؿ=ٕ، ك جيد=ٓجدا=
 .3ٓٔٓٔادلعدلة=
 ا يلي:كأما نتائج اإلختبار البعدم للمجموعة الضابطة كم
 الضابطةللمجموعة  البعدينتائج اإلختبار 
 التقدير النتيجة أسماء الطالب رقم
 جيد ٓٚ أدليا فًتم ٔ
 مقبوؿ ٓٙ أمحد إمساعل ٕ
 جيد جدا ٓٛ عئشيفية نورة ٖ
 جيد ٓٚ ألف ىديات ٗ
 جيد ٓٚ أليفية إفالخة ٘
 جيد جدا ٓٛ أميلية موتيارة ٙ
 جيد جدا ٓٛ أصليلي كريسنواتى ٚ
 مقبوؿ ٓ٘ جيلو أصلغالستا ٛ
 مقبوؿ ٓٙ ديفي رمضاٌل ٜ
 جيد جدا ٓٛ ألزا شهفًتا ٓٔ
 جيد جدا ٓٛ أرين كديانىت ٔٔ
 مقبوؿ ٓ٘ فاضل الفرزل ٕٔ
 مقبوؿ ٓٙ فرزا أليفية ٖٔ
 مقبوؿ ٓٙ فيًتيانا رمحة ٗٔ
 جيد ٓٚ غيالنج ىرم ٘ٔ
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 جيد جدا ٓٛ إدا فوزية ٙٔ
 جيد ٓٚ جانت سلسبيل ٚٔ
 مقبوؿ ٓٙ جليتا كاسو ٛٔ




عن نتائج الطالب يف اإلختبار البعدم. اكتسبت  ةالباحث تيانات عرفكهبذا الب
، ك جيد ٓمع تفصيلها مل غلد شخص يف معيار شلتاز= ٓ٘٘ٔالطالب عدد النتائج= 
كإذا اجتمعت نتائجهم على الدرجة . ٓ، كضائف=ٛ، ك مقبوؿ=٘، ك جيد=ٙجدا=
ىذه البيانات ظهر تغيَتا صغَتا نتيجتهم بُت اإلختبار القبلي . من ٜٕٓٔادلعدلة=
 كاإلختبار البعدم للمجموعة الضابطة
 . أسلوب تحليل نتائج اإلختبار للمجموعتين (ج 
ج إىل البيانات يف شكل تا ػلالطالب،  عند ىناؾ تغيَت ىلإلثبات 
سبق كػللل كما نتائج  على ىذه ال ةالباحث تحصل كقد‌نتائج الطالب.
كما   tباستخداـ الرموز  للمجموعتُتالباحث البيانات أم نتائج اإلختبار 
 يلي:
  
     
√{
  ٕ     ٕ  










كغَت ذلك، كلتسهيل معرفتها ؼلتصر الباحث  nك y0Ʃك x0Ʃدلعرفة مصطلح 
 كل نتائج يف اجلدكؿ األيت:
 
 رقم
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبة
xٔ xٕ (x) xٕ yٔ yٕ (y) yٕ 
ٔ ٚٓ ٜٓ ٕٓ ٗٓٓ ٙٓ ٚٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٕ ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ ٗٓ ٙٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٖ ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ ٚٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٗ ٗٓ ٚٓ ٖٓ ٜٓٓ ٘ٓ ٚٓ ٕٓ ٗٓٓ 
٘ ٘ٓ ٜٓ ٗٓ ٔٙٓٓ ٙٓ ٚٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٙ ٘ٓ ٙٓ ٔٓ ٔٓٓ ٚٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٚ ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٛ ٗٓ ٙٓ ٕٓ ٗٓٓ ٗٓ ٘ٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٜ ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ ٘ٓ ٙٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٔٓ ٚٓ ٜٓ ٕٓ ٗٓٓ ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٔٔ ٘ٓ ٛٓ ٖٓ ٜٓٓ ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٕٔ ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ ٗٓ ٘ٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٖٔ ٙٓ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ ٘ٓ ٙٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٔٗ ٙٓ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ ٗٓ ٙٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٔ٘ ٗٓ ٚٓ ٖٓ ٜٓٓ ٘ٓ ٚٓ ٕٓ ٗٓٓ 
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ٔٙ ٚٓ ٔٓٓ ٖٓ ٜٓٓ ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٔٚ ٚٓ ٔٓٓ ٖٓ ٜٓٓ ٙٓ ٚٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٔٛ ٘ٓ ٚٓ ٕٓ ٗٓٓ ٗٓ ٙٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٜٔ ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ ٘ٓ ٙٓ ٔٓ ٔٓٓ 
n 
ٔٓٛٓ ٔ٘ٗٓ ٗٙٓ ٕٔٓٓٓ ٔٓٓٓ ٕٜٔٓ ٕٜٓ ٜٗٓٓ 
 xƩ x0Ʃ  yƩ y0Ʃ 
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 tكحصل احتساب النتيجة أم ) tباستخداـ رموز  ةالباحث تقد حسب
hitung= )ٜ3ٕٔٚ  ( مث قاـ الباحث بالتعيُتt table كحبث الباحث عن )
( فوجد أف t table( من )degree of freedom/dfنتيجة درجة من احلرية )
% ٘كالنتيجة يف تقدير معنوم  3ٕٛٚٛٗٗ% ىي ٔالنتيجة يف تقدير معنوم 
 بالتقدير كما يلي: 3ٜٕٕٔٓٓىي 
% = ٔنتيجة تقدير معنوم  أكرب من   3ٕٜٔٚكنتائج اإلحصائي = 
فريضة  Haدبعٌت  3ٕٔ% = ٘نتيجة تقدير معنوم  ككذلك أكرب من 3ٕٛٚ
 ىذا البحث مقبوؿ.
 





 في مدرسة البالمفردات لدى الط األفالم الكرتونية في تعليم استخدام .أ 
 مجوساري مجوكرتو يةئبحر العلوم اإلبتدا
 الثابتة الصور من سلسلة ىي أفالـ الكرتونية فإف ، أمحد زٍل لػ كفقنا
 .ٕٙ(متحركة) حية كانت لو كما ستبدك عرضها عند كاليت ، الكبَت العدد ذات
 الثابتة ادلواد معاجلة ىي أفالـ الكرتونية فإف ، لدارماكاف كفقنا ، نفسو الوقت كيف
 الرأم على بناءن  .شللة كليست كتفاعلية تشويقنا أكثر متحركة صور إىل لتحويلها
 معاجلة تتم ، الصور من رلموعة من يتكوف فيلم ىي أفالـ الكرتونية فإف ، أعاله
 كتفاعلية شلتعة تكوف حبيث حية عرضها عند تبدك اليت احلركة كىم إلنتاج الصور
 .للجميع شللة كليست
 العادم الطالب، اخلامس الفصل اصةاخلاإلبتدائية  ادلدرسة حبرؿ علـو يف
 جوىر ىي ادلفردات ألف ادلفردات مشكلة ةالباحث أخذت. العربية اللغة يفهم ال
 .اللغة
 اللغة ميبتعل مهتمُت غَت الطالب أف ىي ادلدرسة يف تنشأ اليت ادلشكلة
 الطالب بدا ، مالحظات بعمل الباحث قاـ عندما ، ادلثاؿ سبيل على. العربية
 على الطالب يعرفها مل ، العربية اللغة مادة عن سئلوا كعندما متحمسُت غَت
 .اإلطالؽ
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 شكل على كادلسموعة ادلرئية الوسائط إحدل ذبربة ةالباحث أخذ لذلكك 
 العربية اللغة لدركس كفهمنا اىتمامنا أكثر الطالب يكوف حىت كاريكاتورم رسم
ا ادلفردات إتقاف كؽلكنهم  .جيدن
 لكل اجتماعات ثالثة الًتبية رلاؿ يف ةالباحث تعقد يف تطبيق كسيلة 
 عادة االجتماعات مجيع تستغرؽ. الثالثاء كىي ، العربية اللغة يف دركس جدكؿ
 كاالختبار األكؿ االجتماع يف األكيل االختبار يشمل. الساعة كنصف ساعة
 باستخداـ مادة الباحثوف قدـ الثاٍل االجتماع. الثالث االجتماع يف الالحق
 . الكرتوف كالبصرية السمعية كسيلة
 ٖٛالفصل اخلامس كوصلة البحث. كعدد الطالب  ةر الباحثاتزب
 ظلرة أما اخلضور، كشف بتعبَت فرقتُت إىل الطالب ةالباحث تقسمشخصا. 
 بأستاذة الباقي كأما ،A فرقة أم التجريبية فرقة من العشرةتسعة  ظلرة إىل األكىل
 الدرس ةالباحث تقام التجريبية رلموعة يف أما. B فرقة أم الضابطة فرقة من
 ،الدرس كسط كيف بالدعاء، كؼلتتم كدعاء بالسالـ يفتتح يعٍت العادة كما
كاريكاتور.   كالبصرية السمعيةالوصيلة  باستخداـ ادلهنة حوؿ موادتناكلت الباحثة 
 فيديو من االنتهاء بعد، الفيديو يف موجود ىو ما بعناية الطالب يشاىد
 يتم أف بعد مث .الفيديو يف ةادلهن عن مفردات عدة الباحثة شرحت ، الكارتوف
 .ادلستقبل يف يريدىم اليت ادلهنة حوؿ مفردة بإعداد الطالب يقـو شرحو
 كما يلي:  ةقد حصل إىل البيانات. كاختصر الباحث ةمالحظة الباحثأما 
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الوسيلة السمعية البصرية  باستخداـمفردات  تعليم ةالباحث كجد .ٔ
 اىتمامنا أكثر الطالب غلعل شلاإلف ىذه الوسيلة  .جيد باجراء الكرتوف
  .بالتعلم
عن ادلهنة  ادلفردات عن كيسأؿ سؤاؿ من كثَت كىو بطال ىناؾ .ٕ
كلذلك يناسب  .احلياة يف الحقنا مهنتو حوؿ اآلخركف الطالب كتناقش
بتعليم النشط الذم ىو الوصف الرئيسية يف تعليم عند استخداـ 
 . الكرتوفالوسيلة السمعية البصرية 
اإلجابة على األسئلة  ب ملءف مجيع الطالاك،  عند االختبار البعدم .ٖ
 .بسرعة كبشكل مناسب
 البالمفردات لدى الط األفالم الكرتونية في تعليم فعالية استخداممدي   .ب 
 مجوساري مجوكرتو يةئبحر العلوم اإلبتدا في مدرسة
ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت ستشكل يف تطورىا مجلة أك 
م ادلفردات ىو عملية تقدَل مواد يككفقا ألمحد جاناف آصف الدين، فإف تعلٕٚلغة.
مفردات كعنصر يف تعلم اللغة العربية. من التعريف تعليمية يف شكل كلمات أك 
الذم قدمو جاناف آصف الدين يعطينا فكرة أف ادلفردات ىي ادلرحلة األساسية ألف 
ككظيفتها العامة ىي إضافة ادلفردات مث درلها يف مجلة  3 عامل ادلناقشة ىو رلرد كلمة
 ٕٛكاملة ، كاف طريقة احلصوؿ عليها ىي االستماع أك القراءة.
                                                          
09
 Muhammad Ali Al-Khuly, Asalib Tadris al-Lughah al-Arabiyah (Riyadh: Daar al- Ulum, 
2727), hal. 27 
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 مفردات لتعليم الكرتوف استخداـ األفالـه ىذ أف فاسوكيم قوؿ إىل استنادا
 :يلي كما البيانات أما ةالباحث دبالحظة ذلك كيثبت اخلامس الفصل يف
للمجموعة التجريبية أف يف تعليم الطالب  ةالباحث تيف تلك اللقاءات استدل .ٔ
جملموعة اجلديد فوجد الطالب محاسة يف تعليم. أما  دكافعىناؾ التغيَت كال
 أم كما العادة يف تعليم. ةليس ىناؾ التغَت يف نظر الباحث الضابطة
كدرجة   3ٛٗٙ٘يف اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية ىو= درجة معديل .ٕ
كيف تلك النتيجة يعرؼ أف رلموعة الضابطة   3ٖٕٙ٘جملموعة الضابطة = معديل
 وعة التجريبةأحسن من رلم
كدرجة   3ٓ٘ٔٛ يف اإلختبار البعدم للمجموعة التجريبية ىو= درجة معديل .ٖ
كيف تلك النتيجة يعرؼ أف رلموعة   3ٜٛٚٙللمجموعة الضابطة = معديل
رلموعة الضابطة. كإذا يواجو بُت اإلختبار القبلي كاإلختبار  التجريبية أحسن من
إذا يواجو بُت اإلختبار  ا فيها. أماكبَت   اتغيَت  البعدم جملموعة التجريبية فوجد
 صغَتا فيها. اتغيَت  القبلي كاإلختبار البعدم للمجموعة الضابطة فوجد
% = ٔأكرب من نتيجة تقدير ادلعنوم  3ٖٕ٘ٗ كظهرت نتيجة اإلحصائي = .ٗ
دبعٌت  3ٜٕٓٛٓ% = ٘ككذلك أكرب من نتيجة تقدير ادلعنوم  3ٜٕٚٔٗٛ
Ha مقبوؿ أم فرضية البحث مقبوؿ. 
فعالية استخداـ كسيلة السمعية كالبصرية كارتوف باللغة العربية كىذا دليل 
العلـو  حبرعلى استيعاب ادلفردات يف التعلم للغة العربية لدل الطالب يف ادلدرسة 





 الخالصة .أ 
كسيلة السمعية كالبصرية  فعالية استخداـ  عن اخلامس الفصل يف البيانات سّبت د
كارتوف باللغة العربية على استيعاب ادلفردات يف التعلم للغة العربية لدل الطالب يف 
 يعٍت البحث ىذا أسئلة عن اإلجابة كأما اإلبتداية رلوسارم رلوكرتو ادلدرسة حبركؿ العلـو
 :يلي كما
 يةالكرتونالـ أف باستخداـ ادلواد تقدَل ادلهنة، يتم حوؿ تناكلت الباحثة مواد .ٔ
 الطالب يستمع. العرض كأجهزة احملمولة الكمبيوتر أجهزة كباستخداـ
 شرحت الفيديو مشاىدة كبعد. الفيديو خالؿ من ادلقدمة ادلواد إىل بعناية
 الطالب ادلفردات بعض شرح من انتهى. ادلهنة عن مفردات عدة الباحثة
 يكتب أف بعد. ما يومنا ادلطلوبة ادلهنة يكتبوا أف الطالب من ادلؤلف
 أماكنهم يف يقف أف الطالب أحد من اطلب ، البحث مهنة الطالب
 آخَت ك الدرس آخَت كيف. ادلهنة لتلك اختيارىم سبب عن كؼلربىم اخلاصة
 .بالسالـ يغلق مث كاإلستعفاؼ الشكر بكلمة التعليم الباحثة زبتتم اللقاء،
أفالـ  استخداـب ادلفردات دكافع اجلديد يف تعليمأف الطالب تأثر بال
هم يعٍت ماسة يف تعليمرأيتهم باحل . كيثبتو على الواقع أف الطالبيةكارتونال
 يف اللقاء األكىل إىل اللقاء الثالث.
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اإلبتداية  العلـو يف ادلدرسة حبر لطالب فّعاؿ يةكارتونأفالـ ال استخداـ أف .ٕ
 يدؿ اإلحصائي  النتائج أف الواقع على كيثبتو. رلوسارم رلوكرتو
 3ٜٕٚٔٗٛ% = ٔ ادلعنوم تقدير نتيجة من أكرب كىي 3ٖٕ٘ٗعلى
. مقبوؿ البحث فرضية أم مقبوؿ Ha دبعٌت 3ٜٕٓٛٓ% = ٘ ككذلك
 .فّعاذلا دليل كىذا
 اإلقتراحات  .ب 
 تقدَل اإلقًتاحات بعد سباـ ىذا البحث كىي كما يلي: ةكآخرا، يريد الباحث
ادلفردات لدل الطالب يف  تعليم يف يةكارتونال أفالـفعالية استخداـ  .ٔ
 ةالباحث يريد كلذلك. فّعاؿ رلوسارم رلوكرتو مدرسة حبر العلـو اإلبتدائية
 غَت أكادلفرات أك أربعة ادلهارة  لتعليمالوسيلة  ىذه يستمر أف ةلألساتيذ
 .ذلك
 غلبالوسيلة ألهنا كي  ىذه يف يصربكا أف ةكاألساتيذ للطالب ينبغي .ٕ
 كاألدكات الفصل مع متطابقة تكوف فيديو مقاطع شكل على مادة ربضَت
 .عرض كأجهزة زلمولة كمبيوتر أجهزة عن عبارة
أف يّتسع ىذه كسيلة لتعليم اللغة. سواء كاف يف تعليم اللغة األجنبية أك  .ٖ
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 األردف االختبارات اللغوية، ٕٓٓٓ ،زلمد على اخلوىل
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